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МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНІНГУ «КОМПЛЕКСНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІНСЬКЕ
ЗАВДАННЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ»
Відповідно до Ухвали Вченої ради університету «Про впрова-
дження тренінгових технологій навчання з урахуванням особли-
востей відповідних спеціальностей» кафедра макроекономіки та
державного управління розробила методичне забезпечення і за-
провадила тренінг, який здобув назву «Комплексне державне
управлінське завдання». Сутність тренінгу, як це визначено ме-
тодикою, полягає в тому, що студенти магістерської програми
«Державне управління економікою», на основі одержаних під час
теоретичного навчання знань під керівництвом викладачів (тре-
нерів) виконують аналітичні й прогнозні розрахунки, визначають
стратегічні напрями економічної політики, збалансовують і об-
ґрунтовують параметри фінансової програми, передбачені нор-
мативно-правовими документами і посадовими інструкціями
спеціалістів відділів Управління макроекономічного аналізу та
прогнозування Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України.
Тренінг проводився після закінчення теоретичного семестру,
напередодні екзаменаційної сесії та практики. В ході тренінгу
використовувалися різні форми й методи активізації навчання:
міні-лекції, дискусії, «мозкові атаки», аналіз конкретних ситуацій
(Case Method), робота в малих групах, презентації.
Тренінг, розрахований на 40 годин, проводився поетапно (5 ета-
пів по 8 год.): I — Аналіз та базове короткострокове прогнозу-
вання макрофінансових показників на 2004 р.; ІІ — Побудова ба-
зисної програми макроекономічного розвитку на 2005 р.; ІІІ —
Визначення цілей і пріоритетів економічної та соціальної політи-
ки на 2005 р.; ІV — Розробка нормативної фінансової програми
на 2005 р.; V — Середньострокове прогнозування макрофінансо-
вих показників.
Робота кожного студента під час тренінгу оцінювалася за 100-
бальною шкалою. Об’єктами оцінки були п’ять основних елемен-
тів знань, умінь, навичок та здібностей студентів: 1. Вміння здій-
снювати аналіз економічного і соціального розвитку; 2. Вміння
здійснювати прогнозні розрахунки; 3. Вміння здійснювати розра-
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хунки макроекономічного розвитку, передбачені фінансовою
програмою; 4. Оцінка роботи малої групи; 5. Самооцінка роботи
студента у малій групі. Кожен з наведених елементів оцінювався
за відповідними критеріями за шкалою: 20, 15, 10, 5, 0 балів.
Для забезпечення зворотнього зв’язку серед учасників тренін-
гу була розповсюджена анкета, в якій студенти висловили своє
ставлення до тренінгу, дали оцінку його актуальності, інформа-
тивності, практичної значущості, а також сформулювали пропо-
зиції щодо його удосконалення.
Проведення тренінгу дало підстави зробити ряд висновків і
визначити основні проблеми. На думку викладачів і студентів
тренінг сприяв закріпленню і поглибленню набутих знань. Разом
з тим, слід відзначити, що передбачені сценарієм завдання ви-
явилися для деяких студентів достатньо складними, не вистачало
часу на їхнє виконання та осмислення. Були проблеми, пов’язані
з тим, що не всі студенти мали можливість одночасно працювати
за комп’ютером. Відзначається відсутність у студентів навичок
участі в наукових дискусіях. Викладачам слід звернути увагу на
необхідність прищеплення студентам умінь публічних виступів,
презентації результатів виконання завдань.
Набутий досвід дає цінний матеріал для удосконалення мето-
дики проведення тренінгу і організації навчального процесу в ці-
лому в напрямку інтегрування в цілісну систему профільних дис-
циплін кафедри.
В. А. Чихірьов, асистент кафедри
правового регулювання економіки
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ
ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Необхідність і важливість змін в системі вищої освіти давно
вже не підлягає сумніву. Якість вищої освіти загалом і вищої
юридичної освіти зокрема, нажаль, не відповідає в повній мірі
вимогам Болонського процесу, а це означає, що наші студенти не
мають рівних умов на європейському і міжнародному ринках
праці. Отриманні знання, як кінцевий продукт освітньої діяль-
ності, мають бути кращими, а для цього необхідно провести ком-
плексну дослідницьку роботу в цьому напрямку.
Юридична освіта має рід особливостей, притаманних тільки
їй, тому активізувати навчальний процес для майбутніх юристів
необхідно з врахуванням таких особливостей.
